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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nowadays the technology evolution makes that first mechanical systems evolves into mechatronic 
systems based on intelligent components. Commercial steering gears and passenger steering gears 
follow the line mentioned before. In this document, developed at ZF-TRW company, are explained 
ZF steering gears state of the art, their evolution and the current manufactured systems by the 
company.  
This document also focusses on FIG, which are hydraulic steering gears for commercial vehicle, 
especially on its electrical steering support called ReAX. There are described their components, the 
assembly process, the performance and a computational model of the system. Furthermore, it is 
developed a description of a new steering gear concept, the next step on the evolution.  
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Steering Gear, hydraulic steering gear, electric steering gear, CAN communication. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Hoy en día la evolución de la tecnología hace que los sistemas concebidos inicialmente como 
mecánicos torne a sistemas híbridos electromecánicos dotados de componentes electrónicos con 
inteligencia. A esta evolución se suman las direcciones de vehículo utilitario y comercial. En este 
trabajo, desarrollado en la casa ZF-TRW, se describen el estado del arte de los sistemas de 
dirección, su evolución y los sistemas actualmente comercializados por la compañía.  
Este documento profundizará en el funcionamiento del sistema de dirección hidráulico FIG para 
vehículo comercial, concretamente en su nuevo asistente eléctrico denominado ReAX. Se 
describirán los componentes, el proceso de ensamblaje, los modos de funcionamiento y la 
programación de un modelo computacional de este asistente. Además, se desarrollará la descripción 
de un prototipo nuevo de dirección, el siguiente paso en la evolución. 
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